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novos licenciados em Gestão e Desenvolvimento Social, bem como em Humani-
dades e Português-Francês. 
A cerimónia foi presidida, como habitualmente, pelo Magnífico Reitor da Uni-
versidade Católica Portuguesa, tendo a presença de S. Ex.ª Rev.ma o Senhor Bispo 
de Viseu e das principais autoridades do Distrito, além de professores e alunos da 
Universidade Católica, dos novos licenciados e de suas fanu1ias. 
Na cerimónia, usaram da palavra o Presidente do Centro Regional das Beiras, 
S. Ex.ª Rev.m• o Senhor Bispo de Viseu e o Magnífico Reitor da Universidade 
Católica. 
Proferiu a oração de sapiência o Prof. Doutor José Maria Amado Mendes, Pro-
fessor Catedrático da Faculdade de Letras da Universiadade de Coimbra e do Ins-
tituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social que, com grande bri-
lhantismo, versou o tema "Sucesso e inovação no mundo empresarial: Perspectiva 
histórica", estudo que publicaremos no próximo volume desta revista. 
Receberam o seu diploma cinquenta e dois novos licenciados em Gestão e 
Desenvolvimento Social. 
5. PROVAS ACADÉMICAS 
DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
DA DR.ª MARIA OLÍVIA DIAS 
No passado mês de Junho, concluiu, na Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma, as suas provas de doutoramento em Ciências Sociais a Dr." Maria Olívia 
Dias, docente do Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social 
desde o ano lectivo de 1986/87. 
A nova doutora apresentou uma dissertação, intitulada A instrução e o traba-
lho da mulher. Mudança qualitativa do trabalho feminino no distrito de Viseu, a 
qual foi, numa fase inicial, orientada pelo Prof. Doutor Pedro C. Beltrão, S. J., e, 
posteriormente ao falecimento deste professor, pela Prof." Doutora Eleonora Mas-
sini, da Faculdade de Ciências Sociais da P.U.G. de Roma. 
O Júri atribuiu à nova doutora a classificação «cum laude». 
Gestão e Desenvolvimento felicita a Doutora Maria Olívia Dias pela conclusão 
do seu doutoramento e augura-lhe as maiores f~licidades no prosseguimento da 
sua carreira. 
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PROVAS DE MESTRADO DE DOCENTES DO I.U.D.P.S. 
Alcançaram o grau de mestre dois licenciados do I.U.D.P.S.: Drs António 
Rafael Amaro e Célia dos Prazeres Ribeiro. 
O Dr. António Rafael Amaro, Assistente da área de História Económica e 
Social, defendeu, em Novembro de 1993, a sua tese de mestrado na especialidade 
de História Contemporânea de Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, sob a orientação do Prof. Doutor Fernando Catroga. 
A Dr.ª Célia dos Prazeres Ribeiro, Assistente da área de Psicologia, defendeu, 
em Novembro último, a sua tese de mestrado na área de especialização de Psico-
logia Pedagógica, na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Uni-
versidade, da qual foi orientador o Prof. Doutor Nicolau Vasconcelos Raposo. 
Ambos os docentes do 1.U.D.P.S. foram aprovados com a classificação de 
MUITO BOM, apresentando-lhes Gestão e Desenvolvimento felicitações pela 
obtenção do respectivo grau e desejando-lhes as maiores felicidades no prosse-
guimento da sua carreira académica. 
Nicolau Vasconcelos Raposo 
6. ESTÁGIO DA LICENCIATURA EM GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 
Dando continuidade ao já referido no n. 0 2 desta revista (1993, p. 143-148), 
importa agora fazer uma breve abordagem ao funcionamento do Estágio da 
Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social, ao longo do ano lectivo 
1994/95. 
O esforço de gestão do Estágio integrado na Licenciatura, levado a cabo pelo 
I.U.D.P.S., tem sido conseguido, graças à colaboração de todos os docentes, ao 
corpo de supervisores e aos responsáveis pela gestão das organizações económi-
cas e sociais. Estes não só permitem a integração do(s) aluno(s) como também 
desempenham um papel fundamental na orientação dos seus trabalhos, em articu-
lação com o supervisor de cada estagiário. 
No ano lectivo de 1994/95 estão a realizar estágio 72 alunos do 5. 0 ano da 
Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social. 
Para o efeito, conta-se com a colaboração de 64 organizações económicas e 
sociais, tendo sido, no entanto, disponibilizados 98 lugares de estágio. 
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